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Universiti Malaysia Pahang  (UMP) menghantar seramai 130 atlet 
bagi menyertai 10 acara sukan yang dipertandingkan di Kejohanan 
Sukan Staf Universiti Malaysia Ke-36 (SUKUM ) bermula 8 hingga 17 
Julai 2011 yang lalu di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). 
Ketua Kontigen UMP, Ir. Zulkefli Khalidin berkata,  pemilihan atlet 
dan penyertaan UMP dalam acara sukan ini mengikut pencapaian 
cemerlang staf dalam kejohanan SUKUM tahun lalu serta prestasi 
semasa  perlawanan persahabatan yang dipertandingkan sepanjang 
tahun ini.
“UMP mengambil bahagian dalam sukan bola sepak, tenpin 
bowling, bola tampar, karom, bola jaring, sepak takraw, ping pong 
dan futsal.
“Selain memulakan latihan sejak Januari lalu, kontigen UMP 
turut menyertai perlawanan persahabatan dengan pasukan lain 
termasuk dari agensi kerajaan  dan swasta sekitar Kuantan sebagai 
persediaan,” katanya. 
Ir. Zulkefli menasihatkan semua atlet UMP agar terus menjaga 
kesihatan dan displin diri sepanjang kejohanan berlangsung serta 
bersiap sedia beraksi dalam kejohanan kali ini.
Beliau berkata demikian semasa semasa majlis penyerahan 
bendera dan pelepasan kontigen UMP di perkarangan Kompleks 
Sukan UMP. 
Sementara itu, menurut Pengurus bola tampar wanita, Azlina 
Haji Ismail berkata, beliau meletakkan harapan yang tinggi bagi 
kemenangan pasukannya yang dilihat lebih bersedia dalam 
kejohanan kali ini.
Katanya, kejayaan pasukannya hingga ke peringkat suku akhir 
tahun lalu memberikan mereka semangat untuk menunjukkan 
prestasi lebih cemerlang pada tahun ini. 
Kejohanan yang berakhir 18 Julai ini menyaksikan UTeM dipilih 
sebagai tuan rumah dan mempertandingkan sebanyak 20 acara 
sukan yang disertai di kalangan staf universiti seluruh negara. 
UTeM turut memperkenalkan beberapa anugerah khas termasuk 
pendaftaran kontigen terbesar, penyertaan staf veteran teramai, 
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